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 Introducción: La córnea y la conjuntiva deben mantener su integridad. En casos de 
adelgazamiento puede ser una emergencia oft álmica por el riesgo de perforación. Existen 
diferentes alternativas quirúrgicas, pudiendo ser la membrana autóloga una de las opcio-
nes para adelgazamiento corneales, así como también en cirugía de pterigion.
 Objetivo: Establecer los usos clínicos de la membrana autóloga de plaquetas rica en 
fi brina en reconstrucción de superfi cie ocular.
 Diseño del estudio: Estudio prospectivo, descriptivo, observacional de corte longitu-
dinal.
 Método: Se estudiaron 18 pacientes con adelgazamiento y/o pterigion, del Hospital 
Elías Santana durante septiembre 2016-marzo 2017. Se les extrajo sangre, con la cual se 
preparó la membrana. Cada paciente tuvo seguimiento de un año, con biomicroscopía, 
tinción con fl uoresceína y fotos de segmento anterior.
 Resultados: 18 ojos de 18 pacientes fueron tratados, 54% femenino y el 46% mascu-
lino. El 39% de los pacientes entre 41 y 50 años. El tiempo de regeneración y reepitelización 
corneal predominó en la tercera y cuarta semana con 42.85%. En los pterigion, la conjun-
tiva se reepitelizó durante la segunda semana con 62.63% donde presentó recidiva de 50%.
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 Conclusión: La membrana autóloga, es una alternativa quirúrgica para preservar la 
integridad de la superfi cie ocular en adelgazamientos, sin embargo, no se recomienda para 
cirugías de pterigion. Es un método sencillo, rápido de obtener y de bajo costo, autólogo, 
seguro y efi caz.
 Background: Th e cornea and the conjunctiva must maintain their integrity. 
In cases of thinning it can be an ophthalmic emergency due to the risk of perfora-
tion. Th ere are diff erent alternatives, the autologous membrane being one of the 
options for corneal thinning, as well as in pterygium surgery.
 Objective: To establish the clinical uses of the platelet-rich autologous mem-
brane of fi brin in ocular surface reconstruction.
 Study design: Prospective, descriptive, observational longitudinal study.
 Method: 18 patients with thinning and / or pterygium were studied at Elías 
Santana Hospital during September 2016-March 2017. Blood was drawn, with 
which the membrane was prepared. Each patient had a one-year follow-up, with 
biomicroscopy, fl uorescein staining and anterior segment photos.
 Results: 18 eyes of 18 patients were treated, 54% female and 46% male. 39% 
of patients between 41 and 50 years. Th e regeneration and corneal reepithelializa-
tion time prevailed in the third and fourth week with 42.85%. In the pterygium, 
the conjunctiva was reepithelized during the second week with 62.63% where it 
presented a 50% recurrence.
 Conclusion: Th e autologous membrane is a surgical alternative to preserve 
the integrity of the ocular surface in thining, however, it is not recommended for 
pterygium surgeries. It is a simple method, quick to obtain and low cost, autolo-
gous, safe and eff ective.
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